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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian yang kami lakukan di PT. Bunda Abadi Sejahtera adalah 
memberikan wadah media informasi yang sesuai bagi sistem pemasaran yang sedang 
berjalan di perusahaan tersebut. Metode yang dilakukan adalah metode analisis dan 
metode perancangan, dimana dalam metode analisis kegiatan yang kami lakukan adalah; 
satu, dengan studi pustaka, yaitu dengan cara mendalami beberapa topik yang 
berhubungan dengan penelitian serta pencarian referensi skripsi yang berhubungan 
dengan topik multimedia. Lalu dengan survei data yang dilakukan dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada pelanggan perusahaan, serta wawancara kepada pihak 
perusahaan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah belum tersedianya media 
informasi dan publikasi tentang produk dan fasilitas perusahaan secara memadai, 
dikarenakan sistem pemasaran masih menggunakan brosur dan telepon. Oleh karena itu, 
program atau aplikasi yang dirancang adalah berupa website informasi berbasiskan 
multimedia, yang diharapkan dapat menjadi media informasi dan publikasi yang mudah 
diakses, cepat dan lengkap demi menjawab kebutuhan pelanggan maupun perusahaan 
PT. Bunda Abadi Sejahtera. 
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